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ABSTRACT 
Afiah, Jamilatul. 2019. The Correlation between Arabic Pronunciation Mastery 
and English Pronunciation Ability of the Eleventh Grade Students of SMA 
NU Al Ma’ruf Kudus in Academic Year 2018/2019. Skripsi, English 
Education Department Teacher Training and Education Faculty Universitas 
Muria Kudus. Advisor: (1) Dr. Fitri Budi Suryani, S.S., M.Pd., (2) Agung 
Dwi Nurcahyo, S.S., M.Pd. 
Keywords: correlational study, Arabic pronunciation mastery, and English 
pronunciation ability. 
Pronunciation becomes the important element in every language utterance. 
Correct pronunciation spoken by the speaker will reach the correct meaning, 
which create the synchronization in every sentence and catch the aim easily, vice 
versa. Hence, a speaker must be able to pronounce correctly, fluently and clearly. 
Yahya and Arifin (2015) revealed that English and Arabic have some similar 
sounds in pronouncing the letters. 
The objective of this research is to find out if there is a significant 
correlation between Arabic pronunciation mastery and English pronunciation 
ability of eleventh grade students of SMA NU Al Ma‟ruf Kudus in academic year 
2018/2019. 
The method of this research is correlational non-experimental research. The 
population was all of the eleventh grade students of SMA NU Al Ma‟ruf Kudus in 
academic year 2018/2019. The sample was XI.IPA.1 with total of students is 36. 
To analyze the data, the researcher used mean, standard deviation, and pearson 
product moment. 
The result shows that the mean score of the students‟ Arabic pronunciation 
mastery is 93.5 and the standard deviation score is 5.48, and the score categorized 
as excellent. While the mean score of the students‟ English pronunciation ability 
is 84 and the standard deviation is 5.19, and the score categorized as good. 
Moreover, the result of the calculation using correlation Product Moment Formula 
the researcher found that     is higher than rtable, where     is 0.51 and rtable in the 
degree of freedom 34 and level of significant 0.05, the critical value is 0.33. So, 
the conclusion of this research is there is a significant correlation between Arabic 
pronunciation (makhorijul hurufil arobiyah) mastery and English pronunciation 
ability of the eleventh grade students of SMA NU Al Ma‟ruf Kudus in academic 
year 2018/2019. 
The suggestion from this research is both teachers and students to correlate 
the English speech sounds which have a quite similar sound with Arabic letters. 
So, they can improve their English pronunciation ability. 
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ABSTRAK 
Afiah, Jamilatul. 2019. Hubungan antara Penguasaan Pengucapan Bahasa Arab 
dan Kemampuan Pengucapan Bahasa Inggris Kelas Sebelas SMA NU Al 
Ma’ruf Kudus Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi, Pendidikan Bahasa Inggris 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Dr. Fitri Budi Suryani, S.S., M.Pd., (2) Agung Dwi 
Nurcahyo, S.S., M.Pd. 
Kata kunci: studi korelasi, penguasaan pengucapan bahasa Arab, kemampuan 
pengucapan bahasa Inggris. 
Pengucapan menjadi unsur penting di dalam setiap ujaran/ungkapan bahasa. 
Pengucapan yang benar yang diucapkan oleh penutur akan memberikan makna 
yang benar pula, yang mana menciptakan sinkronisasi di dalam setiap kalimat dan 
memperoleh maksud secara mudah, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, 
seorang penutur seharusnya mampu untuk mengucapkan dengan benar, lancar dan 
jelas. Yahya dan Arifin (2015) mengungkapkan bahwa bahasa Inggris dan bahasa 
Arab memiliki beberapa bunyi yang mirip dalam pengucapan huruf-huruf. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang 
bermakna antara penguasaan pengucapan bahasa Arab dan kemampuan 
pengucapan bahasa Inggris oleh siswa kelas sebelas SMA NU Al Ma‟ruf Kudus 
tahun ajaran 2018/2019.  
Metode penelitian ini desain korelasi non-eksperimental. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua siswa kelas sebelas SMA NU Al Ma‟ruf Kudus tahun 
jaran 2018/2019. Sampel penelitian ini adalah kelas XI.IPA.1 dengan jumlah 
siswa sebanyak 36. Data penelitian dianalisis menggunakan formula nilai rata-
rata, standar deviasi, dan pearson product moment. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari penguasaan 
pengucapan bahasa Arab siswa adalah 93.5 dan standar deviasi 5.48, dan nilai ini 
dikategorikan sangat baik. Sedangkan nilai rata-rata dari kemampuan pengucapan 
bahasa Inggris siswa adalah 84 dan standar deviasi 5.19, dan nilai ini 
dikategorikan baik. Sehingga, hasil dari penghitungan menggunakan formula 
korelasi product moment peneliti menemukan bahwa     lebih tinggi dari rtable, 
dimana     adalah 0.51 dan rtable dalam derajat kebebasan 34 dan level signifikansi 
0,05, nilai kritis adalah 0,33. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah ada 
hubungan yang bermakna antara penguasaan pengucapan bahasa Arab 
(makhorijul hurufil arobiyah) dan kemampuan pengucapan bahasa Inggris oleh 
siswa kelas sebelas SMA NU Al Ma‟ruf Kudus tahun ajaran 2018/2019. 
Saran dari penelitian ini, baik guru maupun siswa dapat menghubungkan 
bunyi ucapan bahasa Inggris yang mana memiliki suara yang sangat mirip dengan 
huruf-huruf Arab. Sehingga, mereka dapat meningkatkan kemampuan 
pengucapan bahasa Inggris mereka. 
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